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Развитие мышления учащихся в процессе словарной работы 
с отвлеченным понятием (на примере слова русскость)
Аннотация. В статье поднимается проблема квалификации абстрактной лексики и 
освоения отвлеченных понятий в процессе словарной работы на уроке русского языка, 
предлагаются нестандартные приемы работы с отвлеченными понятиями (на примере слова 
«русскость»), способствующие развитию мышления и мировоззрения учащихся.
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Summary. The article raises the problem of qualification of abstract vocabulary and 
development of abstract concepts in the process of vocabulary work in the Russian language lesson, 
offers non-standard methods of working with abstract concepts (for example, the word «russkost»), 
which contribute to the development of thinking and worldview of students.
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Одной из важнейших задач развития речи в школе является управление 
процессом обогащения словаря школьников. В свою очередь работа с новой или 
сложной для понимания учеников лексикой способствует развитию детского 
мышления, т.к. усвоение всех значений слова помогает устанавливать новые связи 
между понятиями и тем самым формировать мировоззрение. Также необходимо 
учитывать, что школьник может понимать слова и выражения, но не употреблять их в 
своем разговоре, т.е. иметь в пассиве. Наша задача - перевести важные, но не до 
конца понятные детям слова в активное пользование.
В процессе обогащения лексического запаса школьников мы проводим работу 
над словом в различных ракурсах: над значением слова, употреблением,
способностью вступать в синонимические и антонимические отношения, сочетаться с 
другими словами. Слова, которые мы вводим в лексикон детей, могут быть 
абстрактными (отвлечёнными) или конкретными. Без сомнения, наиболее трудна: для 
усвоения подростками отвлеченные существительные, их трудно
проиллюстрировать, дать представление о системных связях внутри тематических 
групп.
Отвлеченная лексика - важная часть лексической системы языка. К ней могут 
относиться слова разных частей речи, которые обнаруживают и передают 
абстрактность разными формами: прилагательные (добрый, вспыльчивый,
самоотверженный), глаголы (любить, грустить, надеяться), существительные 
(упражнение, внимание, успех) - это всё отвлеченные слова. В школе абстрактность 
представлена чаще всего существительными, которые называют понятия, не 
имеющие реального воплощения (хотя возникновение и существование их 
невозможно без такой реальности), то есть указывают на состояние (сон, тишина), 
чувства (любовь, ненависть), процесс (ход, бег), качество (чернота, ясность), черты 
характера (доброта, злоба, воспитанность), различные проявления
интеллектуального уровня человека (знания, ум), отношения между лицами, народами 
(дружба, мир), понятие этикета (приветствие, сочувствие) и др. Вообще, вопрос o 
расширительном применении термина «абстрактная лексика» подлежит дальнейшему
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исследованию языковедами. Мы хотели бы обратиться к проблеме введения сложн^тх 
для подростков отвлеченных понятий в активный лексикон - чтобы введенное 
понятие или выражение способствовало пониманию текстов, созданию творческих 
работ и в целом развивало их мышление и мировоззрение.
Особое место в лексической работе на уроке занимают отвлеченные понятия с 
суффиксом -ость: ответственность, отзывчивость, храбрость, аккуратность, 
задумчивость и др. Сама структура подобных отвлеченных понятий, доступная для 
лингвистического уровня учащихся, дает представление о способах выражения 
качеств и характеристик личности, групп, сообществ, а также позволяет формировать 
мировоззрение учащихся.
Однако среди данной группы встречаются сложные для понимания даже 
старшеклассников и студентов понятия. Одним из таких является понятие русскость. 
Почему есть русскость, но нет аналогичных понятий, например, немецкость или 
турецкость? И законно ли подобное образование - русскость? В связи с чем оно 
появилось в языке?
Эти вопросы стоит поставить и попробовать решить на уроке русского языка в 
старших классах (9-11), т.к. более младшие школьники вряд ли справятся с 
объяснением предложенного слова, им можно предложить более доступные для их 
возраста отвлеченные понятия (например, патриотизм). Для осмысления слова 
русскость предлагаем для наблюдений и размышлений ряд тезисов.
> Русский - существительное: (кто?) русский по национальности; русский - 
прилагательное (какой? чей?) русский мир, русский костюм.
> Во всех языках вопрос о национальной принадлежности звучит: кто? - 
немец, англичанин, француз. Русские тоже отвечают на вопрос кто? - русский, но по 
грамматической форме это прилагательное (какой? - русский). «Русский» - 
единственная национальность, которая обозначается прилагательным. Некоторые на 
этом основании делают вывод: поскольку это прилагательное, то это качество, т.е. 
русскость - качество души человека.
> Русскость - это не национальность. Русскость - это качество человека и 
качество души, состояние духа, склад души. Все народы своеобразны и сложны по-
Но мы не говорим о загадочной английской душе, французской, арабской и т. 
под. Но много раз слышали о «загадочной русской душе».
^ В. И. Даль, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка», 
писал: «Я мыслю и говорю по-русски - значит, принадлежу русской культуре и 
русскому миру». Его отец был датчанином, бабушка француженкой, а сам ученый 
считал себя русским. В.И. Даль, не употребив слова «русскость», дал по сути его 
понимание: не зов крови, а признание ценности языка, культуры, природы, земли 
определяют национальность человека.
> Несмотря на то, что слова «русскость» нет в словарях, его активно 
употребляют филологи, писатели, журналисты. Станиславу Лему, польскому 
писателю, принадлежит выражение: «Русскость - это мировоззрение справедливого 
жизнестроя» [1]; Леонид Маслов, академик РАЕН РФ, рассуждал: «Русскость — это 
не национальный вопрос. Русскость говорит о внутренней духовности человека. Это 
состояние души, её открытость. Русскость - это когда ты живёшь не ради себя, а 
ради других. Европа живёт ради себя, у них всё хорошо: они сделали законы, 
соблюдают их неукоснительно, но ради себя, любимых. У нас и законов толком нет,
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и не соблюдаются они, потоку что у нас совсем другие представления и о себе, и об 
окружающем мире» [1]; в статье в Интернете блогер пишет: «Мой самый-самый 
любимый храм - это Церковь Покрова на Нерли в селе Боголюбово Владимирской 
области. Для меня эта церковь - настоящее воплощение русскости, она невероятно 
гармоничная и умиротворяющая» [2] и под.
Если посмотреть, что писали о русских Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 
Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, В.В.Розанов и другие неравнодушные к русскому 
мировоззрению писатели и философы, то можно составить следующий список 
отличительных черт:
• Загадочность и неповторимость русской души.
• Противоречивость характера: расположение между Западом и Востоком: 
совмещение двух несовместимых начал приводит к противоречиям нашего характера.
• Стремление к духовному идеалу, стремление к справедливости, правде, 
отсюда - твердая воля, героизм, несгибаемость нашего духа.
• Вера в светлое будущее. При этом часто она полностью обесценивает 
настоящее: «Потерпи еще, и будет хорошо», надежда «на авось».
• Существование глобальной миссии. Русские - это народ, который должен 
спасти человечество, нравственно возродившись и некоторые другие [Цит. по 2].
Одно из эффективных заданий по усвоению сложных отвлеченных понятий - 
ассоциативный эксперимент, опрос респондентов. Мы провели опрос по теме: «С чем 
ассоциируется у вас понятие русскость?». Приводим ответы студенток историко­
филологического факультета:
Анна П.: с русским языком, русским менталитетом, с русской литературой; 
Елена С.: русскость - это духовность, культура, особые обычаи своего народа; 
Олеся И.: русскость - это особые свойства человека, его характер или какие-то 
духовные ценности; Виктория Д.: что-то присущее только русскому народу, 
характерное только для русских. Альбина Х.: русское - значит, российское, 
принадлежность к определенной стране, т.е. России.
Очевидны выводы: 1) далеко не все понимают, что же такое русскость; 2) у 
многих индивидуальное представление о значении этого слова. Работа по выяснению 
значения и сфер употребления подобных «ментальных» слов будет способствовать 
развитию мышления, личностных качеств учащихся, становлению их мировоззрения. 
Последующее после развернутой словарной работы задание: написать эссе или 
сочинение (творческую работу) о том, как они понимают «русскость» (или другое 
сложное отвлеченное понятие), покажет не только сложившиеся творческие навыки, 
но и глубину понимания старшеклассниками отвлеченных понятий.
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